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ACTAS DE LA INSPECCION I RECEPCION 
DEL PUENTE PUANGUE 
NOTA SOB R" LA ISS PECC ION l RECEPCION DEL PUENTE DE PUANGUE 
Pm·is, ff!J de Ab·ril de 190.~ 
Señor Ministro: 
Por cablegrama f1 He recibí el 23 de Diciembre último, e l Ministerio de US. ha te -
nido a bien comisionarme pa ra la inspeccion de la construccion del puente de Puangue, 
de la línea de Melipilla a San Anton io, i por cablegrama dirijido tambien por ese Minis-
terio a l señor Ministro de Chile en Francia, se ordena q ue continüe haciendo la inspec-
cion del miEmo t rabajo, con fecha 11 del eorriente. 
Paso a dar cuenta a U~. del cumplimiento de mi cometido. 
\ 
Este puente, que es Je acero i compue~to de dos t ramos de 45 mtrs., de viga Pratt, 
fué confeccionado en la ffi.brica «Gesellschaft H a rl.;urt» de Duisburg (Alemania) i el acero 
para e l puente !>e fabricó en la usinn «Aachener Hii t ten Ac tien- Verein» de Hot he Erde , 
cerca de Aix la -chapel le. Ambas fábr iL·as son de hasLante importancia i mui bien repu-
tad as. 
Se e mpez0 la liLbricacion de los naa t.eriales pa ra el puen Le e;l 5 de Enero último i 
easi al mis mo t iempo (el 9 de Enero) se comenzó la confeccion de l puen te que ha durado 
hasta el 171 de l corri ente; el primer tmmo ~e había terminado el 17 de Marzo próximo 
pasado, como "tu ve e l honor d e comun icarlo n US. por nota d e esa mis ma fecha. 
En las actas levantadas los días 8 de Ene ro i ) 1¡ d e F ebre ro último en la tiibrica 
« Aachener H iHten . Actien · V erei n ~ i los ciias 12, 16 i 1 7 de Marzo próximo pasado i Hi 
de l corri ente en la «Gesellschaft Harkort» i que van adjunt1\:s, ;;e <.la cuenta detallada de 
las operaciones d e inspeccion i oe la recepcion provis ional del puente. 
Para cerciora rse de la cr.lid>\rl del material, se esperimentaron 284 barras de ensayo 
a la traccion, a l p liaje,' a la ruptura en cal ientr, a la fo~ja en frío i al temple , esto sin 
contar los en~ayos <Juímicos. 
Eu e l cuadro 411e va a cuntinuaciuu tene mos un resúmen de los resul tados obteni-
do~ comparados con las principales condiciones técniens impuestas para el material por 
el cuade rno de cláu~ula~: 
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S ilicio .... . ... .. . .. 1 
Azufre . . ... . .. . ... 
Ji'l,sforo ...... . . . .. 1 
COMI'OSICION Q UÍMICA 
Condiciones impuestas por el c11aderno 
de cláusulas 
0,160 '/t 1\ U,l \)11 '/t 
0,3!'¡0 )) 1\ 0,!) ;")1) » 
indicio;; )) 0,0311 » 
0,02 :"¡ )) a U,03U » 
:J,04!'¡ )) a O,Oi\U » 
Resuh ados obtenidos 
0,04:'> '/t n U,Ofi !) % 
0,3~0 )¡ !\ 0,520 )) 
Indicio~ 
!1,02 i •¡, 1\ 0,040 )) 
u,o~ .. )) a U/149 » 
IIE SIST ENCIA DI•: RU I'TUPA A LA 'I'RACCION 1 ALARC:A MI ENTO 
k gr. Par.f el acero del puente en t 40 n. 44 
el sent ido del laminaje. J mm. 2 
Pnra el a~ero del puente en t 40 a 44 
el senttdo t rasvet·sal.. . . J 
Pam las barr~lS de acero de } 3 a 40 




22 a 24'1< 40 a 44 "kgr. ¡ 2:) A. 32% 
mm.-
li a 2 1 » tO n 4-1 1 23 1\ 27 » » 
2 a 30 » 38 a 40 » f :¿6 a 33 )) 
\¡[) a80 kgr.mm ~ ·~ 
para secc. O O 
11 a 1!))) 
;)6 a 57 kg r. 
mm." p a r a l Lf>a l!l)) 
planchas de 1 
apoyo i cojine· 22 a 23 » 
tes. 1 
Para la fundicion de los ) 
apoyos ... . .. . . ... .. ... f 
14 kgr. mm." i a la flex ion 20 kgr. mm." i n la flex ion 
Ro=fl kg r. mm.2 mínimo. R0 =27 kg r. mm." 
Sal t.a inmed iatamente a la vista e n este cuadro In gran diferencia en In prorc ion del 
carbono, como asl mismo In di ferencia en In tn.~a de trabajo a In rnpturn pnrn a lg unas de 
las piezas de apoyo de ncero. 
Tomando en consideracion que las pruebas de traccion, pliaje, etc., eran tan satis-
factor ias, q ue puede decirse, no hubo una sola barra de ensayo que no diern buenos re· 
sul tados i que, hácia esta g ran diferencia en In proporcion del carbono con la indicada en 
lns clá usulas, me eucontré en una verdadera incertidumbre, me decidí a. consultar sobre 
r.l part.iculnr ni profesor de l curso ele Matericrles ele constl'llccion de la escneln de pucn· 
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tes i c11.lzadas de Paris, sef1or Mesnager, quien me manifestó que consideraba el material 
de mui buena calidad i que no era posible rechazarlo por no cumplir la condicion reJa. 
t i ~a a la proporcion del carbono, pues, es sabido que la dureza lie proporciona tambien 
con el manganeso que se encontraba en una fuerte proporcion. Respecto a la ta!ia de 
trabajo de ruptum a la tmccion por M klgr. por mm. ~ de alguna~ de las piezas de apoyo 
de acero, me hizo preeente que l ;~ consideraba suficiente i aun preferible a una mucho 
mayor, pues, entónces las piezas resultarían mui quebradizlls. 
En vista de una opinion favorable tan autorizada, acepté sin trepidacion el ma-
terial. 
En lo que se refiere a la calidad de los ma~eriales con que debiaR confecionarse las 
piezas de apoyo, que no se encont raba bien claramente especificado en las cláusula& i 
condiciones, la fábrica de H arkort propuso hacerlas de la m~1.ner11. siguiente que consideré 
aceptable: 
Piezas et, d i f de acero colado 
» b i e d~ acero forjado 
» e de ace r~ de fundicion 
Apoyv movil 
e 
.· · .. · . .... ·: . .......... ~-.: ::: ........ :: ... ·: .... , .. :: 
f 
Fig. 1 
Ahora, las observ11.ciones que hai que hacer sobre ll\ confeccion mismn d•l puente, 
son estas : 
La fábrica «Gesellschaft Harkort» me hizo presente que no era mate ria de su con-
trato la confeccion de la barandilla, del puen•e; así que no se ha hecho aqui esa parte 
del puente. He escrito a la casa de Hamburgo sobre este asunto i tan pronto como re-
ciba contestacion, comunicaré a US. lo que haya al respecto. 
En los planos del puente, los diagonales estremos compuestos de ~ fierros U i :¿ fie-
rros planos, los fierros planos no estaban remachados con los fi erros U. Nos pareció que 
era preferible remachar esos fierros planos a los U correspondientes pam evitar la oxida-
. cion en la juntura que no era posible pintar conTenientemente. 
El cuaderno de cláusulas i condiciones exije dos manos de pintura de minio para 
toda11 las piezas del puente. En la fábrica se me propuso reemplazar la primera. mano 
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por la ope•·acion siguiente, que emplean ordinariamente i que acepté, p-.~rque me pareció 
mucho mas eficaz para la buena conservacion: 
1.0 L~ts piezas del puente son sometidas a un baño ácido (compuesto de 95% d e 
agua i f>% de ácido clorhídrico), con el o~j eto de quitarles la oxidacion. Se l~ts deja en 
este baño durante 12 o 14 horas. 
2.0 Despues se le da nn baño de agn11. calcárea, saturada, para neut raliza¡· el ácido 
Este baño dura. de ~ a 1 hora. 
3.0 Se les da en seguida un baño de a.gua ca.liente a 80° pa ra cptitf\1' In~ partes 
, calcáreas. Se dej an las piezas en este balio durante 15 minutos. 
4.0 Despues se limpia perfectamente la superficie de las piezas por medio de esco-
billas de acero. 
5.0 I, por fin, cuando todavía están las piezas ca lientes i bien secas, se les da una 
mimo de aceite de linaza. 
Es indudable que esta prepm·acion prev1a es rnn i conven iente i c¡ue debe estipn· 
larse en e l cuaderno de cláusulas i condiciones. 
En cuanto al peso del puente resul tó LJ'Ie éste es de 196,900 1' (196 toneladas, !liJO 
klgs.) para los dos tramos, comprendiendo los apoyos. 
El peso teórico calculado era de 193 toneladas 2f>3 klgrs., de modo que el efectivo 
no a lcanza a ser mR.yor q ne el teórico en nn 2 %. 
Dios guarde a US. 
('l'mduccion) 
A CTA LEVANTADA EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA DB AACHENER H ÜlTE!'\'-ACTIEN -VE REIN, 
ROTH E·ERDE, EL 8 DE ESERO DE 1!J0!, I'AR.A REC I BI RSE n¡.; LOS )1ATERIALES DEL 
I'UEN'i'E DE POANGUE PARA E!. GOBI ERNO DF. CH ILE. 
Estando presente el señor Eleazar Leza.et>\, injeniero, inspector técnico del Gobierno 
ele Chile i el señor Hans Hanser, iojenicro, repres~n tan te 1le la usina de Rothe Erde, 
Se ha procedido a las operaciones i ve ri ficaciones siRuientes: 
1.0 Ensayos ala. traccion. 
En los informes a.dj untos están consignados los resultados de los ensayos a la trac-
cion, verificados sobre 1i pruebas de diferentes perfiles: fierros planos, fierros ang ulos /~ 
fierros U, fierros T, etc. Como se puede ver, los resultados obtenidos han sirlo sat,is· 
factorios. 
2.'' Ensayos a la tmccion, sobre barras de prueba. templadas. 
En el informe adjun to, número :3, hemos consignado los ensayos hechos sobre fi 
muestms que fueron calentadas al r~j o cereza claro i enfriados en ag ,¡a a 2!)o grados 
Como puede verse, los materiales no tonmron temple, puesto que el trabajo 11. 11\ 
trnccion ha sido solamente un poco mas elevado que en las muestras no templadas, n 
escepcion de una ~ola. 
Es preciso agregar que esas mnestms son las mismas que la...:; de que nos hcmo~ ~er-
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Palastro!! de . ....... . 610í 1U 20 piezas 
Fierros U de ......... 140 mm. a~ ) 
)) T de ......... 160/80 3t ) 
) T de .... . .. .. 120/60 24 )) 
)) L de .... . .... 8(1,'8 i6 )) dobles, !'s decir, 1 !)~ pie?.as 
) U de . ...... .. 200 mm. Hl )) 
En fé de lo cual firmamos en doble ejemplar In presente neta. 
Rothe-Erde, cerca de Aix-la-Chapelle, el t> de Enero de HJU4. 
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HANS HANSF.N. Er. EAZAR LE7.AETA A. 
A C:fA LEVANTADA EN LA SOCIEOAD ANÚN DfA ~AtH.:HENER·Il Ü1'1"F.l'1·ACTIEN · YEIIEIN)) OE 
llOTDE ERDF., f: l. }U DE FEBRERO DF. 1904, I'A ilA LA IIECE I'CION J)F. LOS i\IATF.HIAI.ES 
PARA EL J> lJ F.NTF. OF. PU ANGUE, J)EJ. flORIF.R:-10 OJo: CIIII.F.. 
Estando presentes e l seiaor Eleazar Lezae t.a, injeniero-inspector u\cnico del Gobierno 
de Chile i el seiaor Hans Hansen, injeniero, representante de la usina de Rothe Erde, 
se procedió en el intervalo de 4 al 1 O del presente me¡; a ejecutar las operaciones i veri-
fi cncioncs siguientes: 
J.v Ensayos a In traccion. 
En los informe!! adjuntos están rlemostmdos los resultados rle los ensayos a la trn~­
~ion, \'erificndos sobre 94 muestras de diferentes perfil es: paiRstros, cnntouerns, fierros T, 
fi erros U i 6erTos redondos; tanto en el sentido del la minaj e como en el trn><ver~RI. 
Como puede verse, los resultados obtenidos son .:atisfn.ct-orio!l. 
:!.0 Ensayo n la traccion sobre muestras tcmpladn.s. 
En el informe nrljunto fech11.do el 8 de Febrero, hemo~ consign11.do los ensayos hecho~ 
sobre 1 !) muestras que hnbian sido calentadas ni ro jo cereza clnro i enfriadas en agua a 
t5° Como se puede ver, los materiales no tomaron el temple pue~to que el trab~jo 11. la 
traccion hn sido mas o ménos igual que en las muestra.~ no calentadas. 
3.0 Ensayos de pliaje. 
Hemos hecho lo:s ensayos de pliaje sobre 73 muel!tras tomadas sobre los pala.o;tros 
de diferentes dimensiones, cantoneras, fi erros U i Ti fie rros redondos. De estas i3 barras 
de prueba, 3!> han ~irlo calentadn.s al rojo cereza claro i enfriadas en seguida en agua a 
2fl° Cels. (26 planchas, cantonern.s, fierros U i T que llevan los números 2, 1 O, 13, l f>, 
22, 26, 30, 31, 34, 35. 36, 3i, 38, 39, 42, 4f>, 53, !li, 59, 60, 6t, 63, 64, 6i, i:3, 91) i ll de 
6e1·ros redondos qac llevan los · números i8, 80, 82, 83, 84, 8f>, 86. 8i i 88. Estos núme-
ros que son los mismos parn las muestras de traccion. quiere decir que las muestras han 
sido tomadas de la misma pieza. 
Hemos procedido al pliaje completo de todas estas muestras, de manera que se toca-
ran las dos alas i no se produjo ni fisura ni defecto de ning una naturaleza. 
4.0 Ensayos tle plin.je de la.'! pieza!l perfiladas. 
•14 AGO"iTO 
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Estos ensayes han sirlo hechos sobre 38 muestras tomndas sobre las cnntoner~. lo~ 
fierros U i T de dite rentes dimensiones (los números de las muestras son: 30, 31, 32, 33, 
34, afi, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 4!l , 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
fl8, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69, u i 75.) 
Se ha. enderesado las alas i todas han resistido, a escepcion de la número 30 que se 
partió. Despues de haber enderesado las alas de todas las piezas, se ha procedido al pliaje, 
como queda indicado en la figura 2. Al momento de hacer la tercera operacion las mues· 
tras números números 40 i 66 dejaron \'er pequeims fisuras: todas la.s otras piezas no 
han. preRentsv:lo ningun defecto. 
·--·~. iJi·-' 'q 
. ;¡ 
b b ' 




¡ , . ~-------~ 
Ftg. 'l 
il.0 En'3ayos de perforncion en r.a.liente. 
Calentamos 10 muestras (la.s núms. 32, 43, 46, 50, fl l , f>2, M, f>!), 5~ i 61¡, perfo· 
nl.ndolas con un punzon cónico de 80 mm. de largo i de ~O a :JU mm. rle rli1i.metro. 
En los agujeros no apareció ninguna fisura ni defPcto". 
6.0 Ensayos químicos. 
En el cuadro siguiente están consignados los res ni tado~ de los ensayos químico~ 
hechos e.o la.'> diversas coladas. 
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Ph. i\ln. S. Si. 
o 04 0,50 0,033 Vestijios 
0,044 0,5:¿ U,U2fl )) 
0,047 U.4i 0,032 1> 
0,046 0,:3fl 0,036 » 
0,043 U,43 0,030 » 
0,0-10 C,44 0,037 » 
0,04:! 0,4!'> 0,021:) ) 
0,045 0,4S u,U2i ) 
0,047 1 0,-Hi O,o;t;" 
0,04!) U,44 o,u38 
0,044 0,43 0,03í:l 
0,043 ll,4 l 0,039 
0,041 0.4~ 0,040 
0,040 0,46 0,040 
0,01:.! 0,40 0,03H 
0,044 0,47 0,03 
0,048 11,48 0,033 
0,048 O,f>O O,U36 
0,0411 ll,4fl 0,030 
----
Des pues del exlimen de las di versas piezas, procedimos a la recepcion de los mate-
riales siguientes, que hnn sido e:<ta mpados con la marca E. L. 
PEKFI LF.S Pesos en kil6g. por met ro corrioln Número ele piezas rl!cihirla• 
Fien·os planos 
(o pala.<~t?'08) 
8Uj8 mm. f>,~8 klgr. por m. corrido :¿ pi~ZI\~ 
85¡8 » 5,6~ » » )) 4 )) 
105/8 ¡ 6,62 » » )) 4 >> 
125/ 11 )) 10,51 » )) » ., 
U0/ 8 )) 8,83 » )) » ~ )) 
165/8 » 9,92 » )) )) -t » 
180/ 10 )) 14,46 » » » 28 » 
200/ 10 )) 15,99 )) )) » ~ )) 
220/ 10 » 1 i,40 )) )) )) (; )) 
225/8 )) 14,12 )) )) )) 4 )) 
24:)/10 )) 19,58 )) ~ )) ~ )) 
250110 )) 19,87 )) )) )) 8 » 
255/ 10 » 20,04 )) ) » 1~ » 
260j7 )) 14,70 » )) )) l (j )) 
300 8 )) 18,82 )) )) )) 10 )) 
4ool1o » 31,25 » )) » 2 )) 
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450¡ 10 ) 
470¡10 )) 
480¡ 10 )) 
f:>00j 10 )) 
505¡ 10 )) 
Fie1v¡·os planos 
:'ilO¡ IO mm . 
550j LO » 
:'i90j 10 )) 
610/ 10 » 
760/ 10 )) 
OantoneraB 
70 X 7 
8U X g 
HU X O 
110 X 10 
110 x 12 
120x 11 
120 X 13 
120x 80 x 10 
FiM'1'08 '1' 
'l' 120/60 
)) 140/ i O 
)) 160/80 
Fie1-ros U 
u de 140 mm. 
~ )) 20U » 
» )) 260 » )) » 300 » 
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~ 
11'-:sos en ki16g. por metro corrido Número de piezas recibidas 
1 
34,75 )) )) » 6 ) 
36,36 )) )) )) 2 » 
37,5 1 )) )) )) 8 ) 
38,72 » » )) l O ) 
140,00 » » :» 10 )) 
1 
140,1 6 )) )) ) 184 )) 
143,50 » )) » l O )) 
4fl,25 )) )) :» 8 ) 
49,70 )) ~\ )) (*) fdO + H0=80 » 
¡60,00 )) )) )) 22 ) 
1 7,34 )) » » 60 ) 
9 83 » » » 224 + l!í2 (es decir 76 dobles = 376 piezas) 
li:.Úf> » » » 72 piezas 
116,1 6 )) )) )) 230 )) 
18,54 )) )) » 64 » 
,20, 14 » }) )) !l6 ) 
1~3.21 )) » » 88 ) 
lii,IH )) }) }) 11 0 )) 
24 ) 
17,26 )) )) » S ) 
16 )) 
Pesos en kilóg. por metro corrido Número de piezas recibidas 
S9J piezns 
16 )) 
30,24 klgr. por m. corrido 32 )) 
47,úfl » » » l ü » 
PieM·os 1•edondos 
O de 15 mm . 1,43 )) )) )) 
)) » 17 » 1,90 )) » )) 
)) » l ü » 2,25 » » )) 
)) » 21 » 3,U3 » )) » 
)) )) 23 }) 3,35 » )) ]) 
( 0 ) L011 números i tfLlicos corresponden a piezas recibida~ el 8 de .Enero. 
DEL l'UENTE I'UA:SGUE 
En fé de lo c ual fimmmo::; en doble ej e mplar la presente acta. 
Rothe· Erde, cerca de Aix·la-Chapelle. el 10 d e Febrero d e l HO-+. 
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HANS HANSEN. ELEAíiAH L~:ZAI!:TA .\. 
AV'I'A LEVANTADA F:N LA 1-'ÁHHJCA (<UESELLSC HA FF HAHKOHT}) UE IWISIIUW: 
EL 12 DE )IAHZO OE I DU4 
Estaudo v•·esentes: e l set1or E le azar Lezueta, injenie ro, in.::pector técnico del Go · 
biemo de C hile i e l seitor Osw Erlinghagen, injeniero diplomado, rcprc:;cutaute de la 
usina «Gesellschaft Ha rkort .», se ha procedido a las operaciones !;ig uicnte:<: 
1.0 Ensayos de flex ion sobre barras de fierro colado, tomado de las piezns de ap<•yv 
del puen te Pua ngue. 
He mos tomado dos bana:s de l . m de lnrgo i de seccion cuarlmda de 30,b tnn1. 
de lado. 
La 1.~ la pusimos sobre do~ apoyos distantes l m., la cargamos t•n el medio, que-
brándose con una carga de f>2 il klgs. lo que con esponde a un esfuerzo de traccion de 2i 
klgs. por milímetro cuadrado. 
Ln 2.a fu~ quebrada en las mi:snHlS condicione!l, con una carga de 5:l0 kilgs., lo que 
corresponde a un esfuerzo de traccion de 2l{,9 klgs. por milímetro c uadrado. 
2.0 Ensayos de traccion sobre las muestras de fie rro colado, tornado de las pieza:; de 
apoyo de l puente Puanguc. 
H emos obtenido los re:sultados siguientes : 
Di:\m eti'O Seccion Carga total de ruptura Uarg.t. por mm. • 
- - - - - -·------- ------
J. a barra de prueba. .. 20.6 mm. 333,:l92 mm.~ i ,5fl0 kg,;, 22,f> kg. mm.:2 
2.• ban a de prueba .. 20.fl » 330,064 '> 6,7;)0 » ::!0,4 » » 
Los resultados so11 sati~factorios. 
Eu fó de lo cual firmamos en doble ejc tupln.t· lu. presente acta. 
Duisburg, Ma rzo 12 de 19li4. 
ELEAZAH LEZAETA A. Osw ERLI.St; HA GEN, 
T nje niero diplomado. 
A CTA DI!: LA UEC EI'CION J' ltOVlS LOJ\AL DBL PUEI\n ; I'UA:\GUE LEV ANTADO EN LA USI NA 
«GESELI.SCHAFT H ARKO!lT)) DE DU ISBU HG EL 18 DE A HH IL m ; l 90i 
E stando presentes: el seiior E leazur Lezneta, injeniero, inspector técnico de l Go-
bierno de Chile i el seiíur Osw Erlinghagen, injeniero d iplomado, rcpre~entan te dP IR. 
us ina «Geselbch~tft Harkort.», :;e procedió con•o sigul·: 
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Los JUaLcrialcs para el puen te fue ron hechas en 1.~ u si na. (í Aachener-H üthen- AcLien-
Verein}), de Rothe E rde cerca d e Ai x-la-chapelle i la construccion misma del pue nte hll 
sido herha en la usinn «Gesell schaft Harkork ~ de Duisbnrg. 
En los informes adj unLos se da. cuen ta detallada de las diversas operacione!i efectua-
das, ensayos de los material es i ot,ras. 
1.0 Informe hecho en Rothe Erde el 8 de Enero de 1904. 
Se da cuenLa en esLe informe de los ensayos de Lracciun, de pliaje, de perforacion en 
~:alien te de las diferentes muest,ras tomadas en las piezas d e acero de los perfiles de palas-
t ros, tierros L , 1', U, c:omo t ambicn rl e la composic:ion q uímica de los materiales. 
2.0 Informe hecho en Rothe Erde el 10 rle Febrero d e 1904. 
Se da cuenta tambien en este informe rle los ensayos de traccion, d e pliaje, de per· 
toracion en caliente de las difL•ren tcs barra~ rle prueb,~ tomada~ e n las pieza .. '! de acero de 
lus palastro~, fie rros L, 1', U, como as í mi,:mo rle la composicion lluímica d e los material es 
i los pesos de las diferentes piezas. 
3.0 Informe hecho en D uisburg el 1 :¿ de l\larzo de 1904. 
En e~te informe se da cuenta de hts operaciones de ensayos a la flcxion i t raccion 
hechos sobre las muestras tomadas en las piezas de apoyo de fi erro colado del puente. 
4.0 [ nforme hecho en Duisburg e l 16 de Marzo de 1 POi. 
En est e infor me se J a cuen ta de las opem ciones d e ensayos hechos sobre las mucstrns 
Lomadas en las piezas de apoyo de acero del puente que son de las secciones /, i e (fig. 1 ). 
5.0 In forme hecho en Duisburg el 1 i de Marzo de 1904. 
En este informe se da cuenLa de las ope raciones de ensayo hechas sobre las piezas 
ele apoyo rle acero f01:j ado de secciones n, '( i .f ( fig. 1 ). 
HECEPCION PROVISION Al. OE l. PUENTE 
El puen te Puang ue se compone d e dos tra mos, de 45 m . de luz cada. u11o. 
El primer tramo se terminó el l i d e l\Iarzo de 190-l i el segundo e l 15 de Abri l del 
mismo año. 
Los d os tramos fueron nwnLados en la usina i habiend o encontmdo que el t rabajo 
estaba conforme a los planos i a las condiciones del contrato se ha proced id,, ·~ la recep . 
c ion del puen te. 
Tomamos tambic n el peso del pueu tc resultando ser d e: 1 \Jo,900 (ciento •••,vcn t'\ i 
11eis tonelada!', noveci ento~ kilúgn11nos), comprendiendo los dos tramos i los apoyos. 
OHSEll V ACION ES 
Antes de terminar, debe mos hacer algunas obser vaciones jene rales: 
1.0 L ;\ bamndilla del puente no ha figurado en el contrato con la fábrica «Gesells -
chaft Harkort», segun lo han declarado en la usina; por lo tanto no In han hecho e n 
esta usina. 
~.0 En los planos los diagomdes estremos eran compuestos de d os tierros U i dos 
fierros pla nos i lns fierro~ planos no e¡.;t,aban remachados con los fierros U. Hemos creido 
DEL PUENTE PUANOUE ;j4J 
que es mejor fijar los fierros planos a los fien os U correspondientes para impedir la oxi-
dacion en este punto que no es posible pintar. 
3.0 En el cuaderno de especificaciones se cx ije dos manos de pintura de minio. En 
la usina se ha propuesto reemplazar la primera mano por la operacion siguiente, que 
ellos emplean ordinariamente i que hemos encontrado mas efica~. 
a) Las piezR.s se sumer:j en en un bañG "ícido (compuesto de !)i) % de aguR. i 5% de 
ácido clorídrico), para retirar l o~ oxidaci rSn; se la deja en estP. baño durante t·¿ o 14 
horas; 
b) Depues se le da un baño de agua calcárea saturada, pam neutra lizar el ácido. 
Este baño dura ! a 1 hora; 
e) Se les da en seguida un bnño de agua caliente a 80° pnra reti rar el calcáreo. Se 
dejan las pieus en este baño durante 15 minutol': 
d) Despues se frotan con escobillas de acero; 
e) Por último, las piezas todavía caliente,; i secas, reciben una ma no ele aceite de 
linaza. 
En fé de lo cn;1.l firmamos en doble ejemplar el pre~ente informe. 
Duisburg, 18 Abril de 1904. 
ELEAZAH L EZAETA A. Osw. ERLIN G HA GEN 
lnjeniero diplomado. 




